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A B a l t i k u m n é g y a p r ó f i n n s é g i ( b a l t i - f i n n , k e l e t i - t e n g e r i f i n n , " c s ú d " s tb . ) n é p é n e k i r o -
d a lm á t , i l l . i r o d a lm i p r ó b á lk o z á s a i t e g y c ik k k e r e t é b e n t e k in t e m á t , n o h a - j ó r é s z t - e g y -
m á s tó l f ü g g e t l e n j e l e n s é g e k r ő l , t e n d e n c i á k r ó l , n e k i r u g a s z k o d á s o k r ó l v a n s z ó . E n é p e k
n y e lv é t , k u l t ú r á j á t , n é p k ö l t é s z e t é t - a f i n n u g o r s á g o n b e lü l - i g e n s z o r o s s z á l a k f ű z ik
ö s s z e ; j e l e n t é k e n y s z a k i r o d a lo m b a n tü k r ö z ő d ik e g y ü t t t a n u lm á n y o z á s u k n a k s z á m ta l a n
e r e d m é n y e . A k ö z ö s a l a p a n y e lv é s a m ű v e l t s é g s z f é r á i b a n a z e lm ú l t m in t e g y k é t e z e r
é v b e n tö b b i r á n y b a n i s s z é t á g a z o t t , s n o h a m a i s s o k m é g a z e g y b e c s e n g é s , e g y m á s r a
r ím e l é s , a j e l e n tő s e b b , e r ő s e b b , ö n á l l ó b b f i n n , k a r j a l a i é s é s z t v o n u l a to k m e l l e t t , e z e k
á r n y é k á b a n m e g h ú z ó d v a , e l ő b b v a g y u tó b b , e l t é r ő tö r t é n e t i é s k u l t u r á l i s k ö r ü lm é n y e k
k ö z ö t t k i a l a k u l n é g y a p r ó , d e ö n á l l ó f i n n s é g i n y e lv - s e n y e lv e k e n a k ö z ö s ö r ö k s é g e t i s
ő r z ő , á m á r n y a l a t o k b a n m é g i s e l t é r ő , j e l l e g z e t e s f i n n s é g i f o lk ló r i s .
A k e l e t i - t e n g e r i k i s f i n n s é g i n é p e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a lo m - m in t e m l í t e t t e m -
g a z d a g ( b á r e g y e n e t l e n m e g o s z l á s a ! ) , a n y e lv ü k k e l k a p c s o l a t o s m u n k á k é s a n y e lv ü k b ő l
g y ű j t ö t t e r e d e t i s z ö v e g k i a d v á n y o k s z á m a s e m c s e k é ly . A k ö z e lm ú l t b a n ö s s z e á l l í t o t t b i b -
l i o g r á f i á k s e g í t s é g é v e l a p r á n k in t f e l d e r í t h e tő v é v á l i k a l i g i s m e r t m ú l t j u k , s k ü lö n - k ü lö n , .
a m a g a e g y e d i m iv o l t á b a n ö n m a g á b a n s z e m lé lh e tő v é v á l i k m in d e g y ik ü k a n y e lv e n tú l
e g y é b m e g n y i l a t k o z á s a ib a n i s . I r o d a im u k a t , i l l . i r o d a lo m m a l k a p c s o l a t b a h o z h a tó s z á n -
d é k a ik a t - a m o n d o t t a k b ó l k ö v e tk e z ő l e g - e z é r t s z ü k s é g e s i t t m é g e g y ü t t t á r g y a ln i -
e r ő s e n t á m a s z k o d v a a n y e lv tu d o m á n y e r e d m é n y e i r e , a d a t a i r a .
T é n y a z , h o g y i r o d a lm u k , í r á s b e l i s é g ü k , n e m z e t i - n e m z e t i s é g i k u l t ú r á j u k s o r s á t ( f e j l e t -
l e n s é g é t , k é r é s z é l e t ű s é g é t , i l l . h i á n y á t ) a v i l á g p o l i t i k a , a k ö z e lm ú l t t ö r t é n e lm e h a t á r o z t a
m e g . I r o d a lm u k p o t e n c i á l i s n e k i l e n d ü l é s é n e k id e j é n , a h a rm in c a s é v e k k ö z e p é n a S z o v -
j e t u n ió , i l l . F in n o r s z á g é s É s z to r s z á g k a p c s o l a t a i o ly a n n y i r a m e g r o m lo t t a k , h o g y a k ö -
v e tk e z m é n y e k a k i s f i n n s é g i n é p e k é l e t é t é s l e h e tő s é g e i t i s k e d v e z ő t l e n ü l b e f o ly á s o l t á k .
A z e r ő s ö d ő " tu r á n i " , i l l . " p á n f i n n " id e o ló g i á b ó l s z ó h o z ju tó i r r e á l i s m e g n y i l a t k o z á s o k
e l s z ig e t e l t s é g ü k é s k o m o ly t a l a n s á g u k e l l e n é r e i s é r t h e tő in g e r ü l t s é g g e l t ö l t ö t t é k e l a z
" é l e s e d ő o s z t á l y h a r c " s z e l l e m é b e n g o n d o lk o d ó é s j e g y é b e n t e v é k e n y k e d ő s z o v j e t h a tó s á -
gokat. Az "eredmény": az 1917-ig erőteljes finn és észt kulturális hatás alatt élő kicsiny
balti-finn népek fokozatosan kibontakozó magasabb szintű kulturális törekvéseinek, mű-
veltségének teljes, szinte egyik napról a másikra történt "likvidálása" a harmincas évek
végén. A második világháború eseményei (köztük az amúgy is apró nemzetiségek pusz-
tulása, radikális létszám csökkentése) ezeket az intézkedéseket visszavonhatatlanná, utó-
lag már korrigálhatatlanná tették.
A kis balti-finnek írásbeliségének kialakulását mintegy megkérdőjelezte továbbá e
népek két-, ill. háromnyelvűsége (anyanyelv, finn vagy észt vagy lett, orosz), többnyire
finn vagy orosz nyelvű iskolákat végeztek, a vallási és a hivatali élet gyakorlatát is ezek a
nyelvek biztosították. Mivel kicsinységüket a többnyire nem is jelentéktelen nyelvjárási
különbségek tovább hatványozták, az írásbeliség tényleges megteremtésének időszaká-
ban ezek az eltérések tető zték az amúgy sem csekély gondokat (a hangrendszert pontosan
visszaadó betűrendszer megválasztása, a helyesírási elvek kidolgozása stb.).
Napjainkra a soraikból kikerült tudósok, nyelvész és néprajzos kutatók sem írnak már
e nyelveken. Ma már mind a négy nyelv és nép "irodalom és írásbeliség nélküli"! Be-
szélni is csak a rohamosan fogyó közösségek idősebb képviselői beszélik - főként "ott-
honi nyelv"-ként. Kutatásuk centrumai: Helsinki, Tallinn, Tartu és Petrozavodszk. A ve-
lük kapcsolatos irodalom is főként e városokban lát napvilágot.
A magyarországi finnugrisztikának (uralisztikának) a komplex finnségi problematika
- talán - a legelhanyagoltabb, legkevésbé művelt területe. Az idevágó magyar nyelvű
szakirodalom (sőt az ismeretterjesztő irodalom is) igen szegényes. Ezt az alig menthető
mellőzést az utóbbi időkben értékes és szerteágazó munkásságával mintegy feledteti
Voigt Vilmos.
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Adatokban és eredményekben is igen kevés az, ami a vót írásbeliségről és irodalomról
elmondható. Nehéz magyarázatot találni e "szegénység"-re, arra a tényre, hogy tulajdon-
képpen kísérlet sem történt a vótság magasabb rendű kultúrájának kialakítására.
A vótok lélekszáma I 848-ban még ötezer fölött járt, de hetven évvel később már csak
alig ezren voltak, a negyvenes évek elején számuk félezerre olvadt. A háborús esemé-
nyeket, a menekülést és az emigrációt követően már csupán néhány tucat vótot találtak
"helyükön" a kutatók, a hetvenes években pedig így ír róluk e nép és nyelv leghűsége-
sebb kutatója, P. Ariste: "Talán csak 25-30 ember beszéli hibátlanul, anyanyelveként".
Lehetséges, hogy a túlságosan gyors pusztulásban rejlik a "némaság" magyarázata? Vagy
esetleg kétnyelvűségükben, amelyben már-már egy évszázada domináló volt az orosz
(szükségtelenné téve a vót "könyvnyelvi" szintre fejlesztését)?
A vót népköltészetből 1783-ban készült az első följegyzés, s 1841-ben - többek kö-
zött - még a magyar Reguly Antal is gyűjtött dalokat falvaikban. Nyelvüket, folklórjukat
és néprajzukat főként finn és észt kutatók tanulmányozták, s munkásságuk eredménye-
ként nem is olyan csekély a vót tárgyú szakkiadványok száma. (A. Ahlquist nyelvtana
1856-ban, P. Aristéé 1948-ban jelent meg.) Mindazonáltal vótul a vótok számára még
vallásos kiadványok sem láttak napvilágot a maguk idején. A különféle missziós társasá-
gok és kiadók nem érdemesítették a vótokat arra, hogy nyelvükre fordíttassák az evangé-
liumokat vagy néhány ismertebb zsoltárt. A későbbiekben ábécék ben és tankönyvekben
sem testesülhetett meg a vót nyelv.
Ez ideig mindössze egy olyan vót származású és anyanyelvű személyiséget tart szá-
mon a tudomány, aki magasabb iskolát végezve is megmaradt vótnak, s tanítóként dolgo-
zott szülőföldjén. Dimitri Tsvetkov (1890-1930) a forradalmat követően Észtországba
emigrál, és a tartui egyetemen filológiai tanulmányokat folytat. Több szakcikket ír népé-
ről és anyanyelvéről. Nagy vót szótárának befejezésében halála akadályozza meg, vót
nyelvtanából 55 kéziratos oldal maradt az utókorra. Műfordítóként is kezdeményező,
Csehov Va n yka című elbeszélését vótra fordítja, s fonográfra mondja L. Kettunennek.
Adatközlőként és szakmai lektorként is segíti a finn és az észt szakemberek vót tárgyú
munkásságát, szülőfaluja nyelvjárására "fordítja át" más nyelvjárások folklórszövegeit.
Tervei között szerepelt a vót nyelvű kultúra kibontakoztatása. A vót szépirodalom
egyetlen önálló, eredeti műve, a K is e lb e s zé lé s a vó lo k r ó l (Vahaize iuttua vad'd'~Aaisls) is
Tsvetkov alkotása. Közreadását már nem érte meg. Ismerősei és barátai tettrekész, ener-
gikus, tehetséges, optimista emberként jellemezték. A vállalt feladatok, a halmozódó ne-
hézségek azonban erejét meghaladóknak bizonyultak, keserűen kellett látnia, hogy álmai
több mint irreálisak. Nyilván ezek az okok is motiválták tragikus halálát, öngyilkosságát.
A vót nyelv kutatói közül viszonylag kevesen ismerik és emlegetik az észt származású
J. Lensu-t, aki a húszas években Leningrádban a Bubrich körül kibontakozó szovjet
finnugrisztika egyik tehetséges művelője volt. A vótokra specializálódott, körükben érté-
kes anyagot gyűjtött, amelyet publikálnia is sikerült. A harmincas évektől neve nem sze-
repel a szakirodalomban. Minden bizonnyal ő lett (Iehetett) volna egyike - 1940-et köve-
tően - az esetleg megteremtendő vót írásrendszer - írásbeliség kidolgozóinak.
A vót folklór adatközlőinek sorában bizonyosan Kigoria Kuzmin (sz. 1889) volt a leg-
figyelemreméltóbb egyéniség. Csekély iskolázottsága ellenére felismerte "küldetését", s
irodalmi igénnyel örökítette meg szóban - fonográfhengereken - közel két kötetnyi szö-
vegben közösségi és személyes emlékeit.
Nem túlzás azt állítani, hogy Paul Aristének valamennyi még vótul beszélő egyén
(inkább idős személyek, főként asszonyok) személyes ismerőse. Mindegyiküktől sikerült
összegyűjtenie - anyanyelvükön - az emlékezetükben még élő vót hagyományokat - a
népköltészet szárnos műfajából. M inden általa feljegyzett szó és szöveg névhez s egyben
évszám hoz is köthető. Kiváló adatközlői sorából is kiemelkedik Tsvetkov 1947-ben "fól-
lelt" nővére, aki testvére életrajzát sok érdekes adattal tette árnyaltabbá, teljesebbé.
Ariste "nótafái" közül többen is tisztában voltak "küldetésükkel", ismereteik értékével,
fontosságávaI. Ez a tudatosság már-már irodalmi szintű volt egyeseknél, s csupán az
iskolázottság hiányával magyarázható, hogy legalább néhány esetben nem emelkedtek a
szövegek aszóbeliség szférájából az írásbeliségbe, ill. talán az irodalomba. Ez azonban
- esetükben - nem következett, nem következhetett be.
Tsvetkov magányos és visszhangtalan szépirodalmi kezdeményezései mellett a vót
életet dokumentáló gazdag anyagú folklórkiadványsor személyes hangvételű szövegei,
elbeszélései révén a vótok írásban rögzített "emlékanyaga" is a finnugor irodalmak kö-
zött em líthető.
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R o h a m o s a n a p a d ó , p u s z tu ló , a p r ó f in n s é g i n é p a v i t a to t t e r e d e tű ( e tn ik u m á b a n é s n y e l -
v é b e n i s ö s s z e t e t t ) i n k e r i . L é l e k s z á m a 1 9 2 6 - b a n m é g 1 6 e z e r v o l t , 1 9 7 0 - r e e z a s z á m
( f ő k é n t a h á b o r ú k ö v e tk e z m é n y e k é n t : á t t e l e p ü lé s , e m ig r á c ió ) n y o lc s z á z a l á c s ö k k e n t . A z
é n e k m o n d ó k b a n é s f o lk ló r b a n o ly g a z d a g in k e r i n é p e l s ő - in k e r i n y e lv ű n e k v é l t - í r á s o s
m e g n y i l a tk o z á s a i a m ú l t s z á z a d v é g é r ő l v a ló k . A z u n ik u m s z á m b a m e n ő é r d e k e s k ia d -
v á n y o k - k ü lö n f é l e v a l l á s o s s z ö v e g e k , p r é d ik á c ió k , v e g y e s t a r t a lm ú s a j tó t e rm é k e k -
jó r é s z t V i ip u r ib a n , H e l s in k ib e n é s P é te r v á r o t t l á t t a k n a p v i l á g o t .
A z in k e r i n é p é le t é t é s m ű v e l t s é g é t d ö n tő m ó d o n b e f o ly á s o l t a 1 9 1 7 . N e m je l e n t é k t e -
l e n h á n y a d a ( f ő k é n t a z ú ja b b k o r i b e t e l e p ü lő k ) F in n o r s z á g b a k e r ü l t ( p e r s z e e s z á m ö n -
m a g á b a n v é v e n e m le h e te t t t ú l m a g a s ) , s m e g le h e tő s e n f o n to s s z e r e p h e z ju to t t F in n o r -
s z á g k u l tu r á l i s é l e t é b e n . T á m o g a tó k r a t a l á l t a k a l e g m a g a s a b b p o l i t i k a i é s tu d o m á n y o s
k ö r ö k b e n i s . S z á m o s k ö n y v , c ik k , to v á b b á m ű v e lő d é s i h á z , e g y le t , v a l a m in t ú j s á g ő r i z t e
é s á p o l t a b e n n ü k é v t i z e d e k e n á t " I n k e r i " e m lé k é t - n e m m in d e n p o l i t i k a i c é l z a to s s á g tó i
m e n te s e n . A z á t t e l e p ü l t e k k u l tú r á j a id ő v e l e g y b e o lv a d t a f in n e k é v e l , í r á s b e l i s é g ü k é s
i r o d a lm u k i s " e l f in n e s ü l t " , a z in k e r i r é t e g f e lk u ta t á s a e z é r t m a n a p s á g m á r n e m k ö n n y ű
f e l a d a t .
M á s k e z d e m é n y e z é s e k k e l e g y ü t t i d e ig l e n e s é r v é n y ű n e k b iz o n y u l t a s z o v je t in k e r i e k ( a
tu l a jd o n k é p p e n i " ő s l a k o s o k " ) s z á m á r a t e r e m te t t í r á s b e l i s é g i s . N y i lv á n a z e r ő s n y e lv j á r á -
s i t a g o l t s á g , i l l . - g y a k o r l a t i o k o k b ó l - a z a n y a n y e lv o r o s z r a ( v a g y f in n r e ) v á l t á s a i s
c s ö k k e n th e t t e a z ig é n y t a z é r d e k e l t e k b e n a m a r a d a n d ó in k e r i í r á s b e l i s é g k i f e j l e s z t é s é r e .
E g y te l j e s n e k m o n d h a tó b ib l io g r á f i a i f e lm é r é s s z e r in t 1 9 3 3 é s 1 9 3 7 k ö z ö t t 2 5 m ű je l e n t
m e g in k e r i n y e lv e n . E k ia d v á n y o k s z in t e k iv é t e l n é lk ü l t a n k ö n y v e k ( a z a l s ó b b i s k o la i
o s z t á ly o k r é s z é r e ) . K ö z ü lü k a z a n y a n y e lv i o lv a s ó k ö n y v e k a le g f o n to s a b b a k s z á m u n k r a ,
m iv e l z ö m b e n s z é p i r o d a lm i s z ö v e g e k e t t a r t a lm a z n a k . A s z ö v e g e k tö b b s é g e u g y a n f o r d í -
t á s , d e n é h á n y le í r á s , e lb e s z é l é s é s v e r s e r e d e t i " a lk o tá s " i s l e h e t . N y i lv á n a ta n k ö n y v -
s z e r z ő k ( v a g y m á s , t a n u l t a b b , in k e r i a n y a n y e lv ű k ö z r e m ű k ö d ő k ) p e d a g ó g ia i - i r o d a lm i
to l lp r ó b á i . E z e k n é l a s z e m e lv é n y e k n é l a s z e r z ő t e g y é b k é n t n e m tü n te t ik f ó l a k ö n y v e k .
E z i s a t a n k ö n y v s z e r z ő = t a n k ö n y v s z ö v e g - s z e r z ő a z o n o s s á g á n a k " b e v e t t " g y a k o r l a t a .
V o l t a k é p p e n k e z d e t l e g e s i r o d a lm i k í s é r l e t e k r ő l v a n s z ó - a m in d e n k o r i s z o v je t t a n k ö n y -
v e k i sm e r t ( e z e r v a r i á c ió b a n é s s z á z n y e lv e n é lő ) t é m á i r ó l : a f o r r a d a lo m r ó l , a m u n k á r ó l ,
a z i s k o lá r ó l , a k ö n y v r ő l , a k o lh o z r ó l , a h a d s e r e g r ő l s tb . J e l e n tő s é g ü k p u s z t a l é tü k b e n
r e j l i k . Á l t a lu k in k e r i n y e lv e n i s m e g te r e m tő d ö t t a l e h e tő s é g a f e j l e t t e b b é s m á r ö n á l ló
k ö n y v i r o d a lo m m e g te r e m té s é r e . A k é s ő n m e g s z ü le tő é s k o r á n e lh a ló in k e r i i r o d a lo m é s
í r á s b e l i s é g tö r t é n e t é b e n a k e z d e m é n y e z é s é r d e m e V . J . J u n u s - é . A le n in g r á d i e g y e te m
f in n u g o r t a n s z é k é n e k d o c e n s e k é n t a h ú s z a s é v e k v é g é n m u n k a tá r s a iv a l é s t a n í tv á n y a iv a l
ő k é s z í t e t t e e lő a z in k e r i n y e lv ű ta n k ö n y v e k m e g je l e n t e t é s é t . É le t é r ő l , k i l é t é r ő l ( f i n n
s z á rm a z á s ú v o l t ) k e v é s a r e n d e lk e z é s r e á l ló a d a t . A h a rm in c a s é v e k v é g é n a tö r v é n y te -
l e n s é g e k á ld o z a t a l e t t . A z in k e r i s z ö v e g e k m e g f o g a lm a z á s á b a n ( v a l a m in t a z id e g e n m ű -
v e k in k e r i r e f o r d í t á s á b a n ) N y . A . I l j i n é s D . I . J e f im o v m ű k ö d te k k ö z r e , i n k e r i m iv o l tu -
k a t , a n y a n y e lv ü k e t a f o r r á s o k i s j e l z ik . Í g y tu l a jd o n k é p p e n a z a l ig f é l é v t i z e d e s in k e r i
a n y a n y e lv ű m ű v e l t s é g n e k ő k a z e g y e d ü l i n é v s z e r in t i s e m l í th e tő a l a k j a i . É le tü k k é s ő b b i
a l a k u lá s á r ó l , s o r s u k r ó l n e m s ik e r ü l t k ö z e l e b b i a d a to k a t m e g tu d n o m .
L A A N E ST , A .: ! s u r i d ja i s u r i k e e l . Tallinn , 1964.
HALTSONEN , S .: E n t i s t a ! n k e r i t ' i . Helsinki, 1965.
! n k e r in s u o m a la i s t e n h is t o r i a . Jyvaskyla, 1969.
CEJII1 l.\KA5I, M. A.: E u 6 J l l lO c p a i f J U J l J lu m e p a m y p b l H a U : J I C 0 P C K O MJ l3 b 1 K e . (COBeTCKoe <I>RHHO -Y rpO -
Be.neHHe, 1965)
H a p o o H b le n e C H U J f H c e p M a H J la H o u u . JIeHHH rpa.n , 1974.
SALM INEN , V .: Az i n k e r ie k s o r s a (H eim otyö, V I. H elsinki, 1942-1943)
A kis finnségi népek lélekszám ban legtekin télyesebb tagja a vepsze. Rohamos csökkené-
sük egyik ism ert állom ásán, 1862-ben m ég 55 ezren lehettek , 1970-ben m ár m indössze
8300-an voltak , közülük is legföljebb 2500-2600 fő beszélte h ibátlanul anyanyelvét.
A z egykori csúdok késői leszárm azottainak gazdag hagyom ányaiból m eglehetősen
sokat sikerü lt összegyűjteni, a lehetőségekhez képest m égis szegényes a vepszékkel kap-
csolatos nyelvészeti és néprajzi szakirodalom is.
Sajnos, m ind ez ideig senki sem készített m ég összefoglaló vepsze bib liográfiát, s így
nincs m egbízható áttek in tés - többek között - a vepsze írásbeliség m últjáró l sem (am i-
lyen például rendelkezésre áll az inkeriek , a vótok , ső t a lívek kutatásánál is). A z elérhető
és értékelhető adatok azt m utatják , hogy - legalább is egy adott időszakban (a harm ineas
években) - a vepsze nyelvű kultúra, írásbeliség és irodalom kibontakozásának (kibonta-
koztatásának) voltak a legkomolyabb esélyei a kis balti-finn népek között.
N ehéz viszont m agyarázatát adni annak a ténynek (akárcsak a vótok esetében), hogya
vepsze írásbeliségnek tu lajdonképpen nincs "régebbi" m últja , előzm énye. A lig érthető ,
hogy e nem is oly tú lságosan apró nem zetiség szám ára 1917 elő tt nem nyom tattak köny-
veket. V allásos m űveket s tankönyveket sem ! Noha kevés írástudó, m agasabb iskolázott-
ságú szem ély került k i soraikból, érdekes m ódon egyikőjükben sem tám adt becsvágy az
anyanyelvű kultúra m egterem tésére, fö lv irágoztatására. Talán itt is a többnyelvűség
idézte elő a "feledékenységet", a "ném aságot"? A kevés érdekelt szellem i igényét k ielé-
g ítették az orosz, a finn és az anyanyelvükhöz m ég közelebb álló karjalai nyelvű köny-
vek, k iadványok? Különös és furcsa dolog egyébként az is, hogy az első önálló vepsze
nyelv tant egy M agyarországon is szin te teljesen ism eretlen m agyar tudós, a Párizsban te-
vékenykedő Ú jfalvy K ároly állíto tta össze 1875-ben - francia nyelven .
Tulajdonképpen csak a húszas-harm incas évek forduló ján kezdtek komolyabb form á-
ban - m integy hivatalosan és hivatalból - foglalkozni a vepsze írásbeliség m egterem té-
sének gyakorlati tennivaló ivaI. A leningrádi központban kialakuló finnugor m űhelyekben
több tehetséges vepsze szárm azású filo lógus, tudós is felnevelődött, s ők állíto tták össze
a tankönyveket a vepszék lakta terü leten m egszervezett 57 vepsze iskola több m int há-
rom ezer tanuló ja szám ára. A munkálatok vezető je (m inden bizonnyal Bubrich elv i irá-
nyításával) N y. I. Bogdanov volt. M unkatársai közül M . M . H am aH iinen , A . M . M ihkijev
és F . A . Andrejev érdem elnek m egkülönböztetett figyelm et.
A v e p sz e í rá sb e lis é g ( fe lte h e tő e n f in n m in tá t k ö v e tv e ) a la tin á b é c é n a la p u it , s m in t-
e g y 4 0 ö n á lló k ia d v á n y b a n U av a ré s z b e n a lsó o sz tá ly o s ta n k ö n y v e k b e n ) ö ltö tt te s te t 1 9 3 1
é s 1 9 3 7 k ö z ö tt . E k k o r m á r fo ly am a tb a n v o lta k a c ir i l l ik á ra v a ló á tté ré s e lő k é sz ü le te i , d e e
m u n k á t fe lső b b u ta s ítá s ra v á ra tla n u l é sv é g le g e se n m eg k e lle t t s z a k íta n i . 1 9 3 7 v é g é n
m eg sz ű n t a v e p sz e n y e lv ű k ö n y v e k k ia d á sa (s b iz o n y á ra a v e p sz e n y e lv ű o k ta tá s is ) ,
1 9 3 8 - tó l p e d ig a v e p sz é t m in d e n fó rum o n , a h o l e k é rd é s s z ó b a k e rü l, m á r " írá sb e lis é g
n é lk ü li n y e lv " -k é n t em le g e tik .
A ta n k ö n y v e k k ö z ü l fő k é n t a z o lv a só k ö n y v e k é s a z iro d a lm i k re s z tom á tiá k k e lth e tik
fö l é rd e k lő d é sü n k e t. A sz ö v e g e k tö b b sé g e it t is - m eg fe le lő e n a h a rm in c a s é v e k sz e lle -
m én e k - fo rd ítá s a z o ro sz é s a s z o v je t-o ro s z iro d a lom p ed a g ó g ia ila g é s p o li t ik a ila g m eg -
v á lo g a to tt d a ra b ja ib ó l. A "m a ra d é k " m eg írh a tó tém ák is m eg h a tá ro z o tt k ö rö k h ö z k ö tö t-
te k . E fó rum o k - s z ű k ö s le h e tő s é g e ik e lle n é re - m in d a z o n á lta l te re t s le h e tő s é g e t a d ta k
v a lam e ly k ia la k u ló iro d a lom e lső ö n á lló lé p é se in e k m eg té te lé h e z . S z ám o s k is le író , e lb e -
s z é lő s z ö v e g n e k , p ró z a i tö r té n e tn e k , é le tk é p n e k v a g y m o ra liz á ló v e rsn e k n in c s fe ltü n te -
te t t s z e rz ő je , e z e k n y ilv á n v a ló a n a v e p sz e ta n k ö n y v sz e rz ő k " Ie lem én y e i" , m ű v e i. Ig a z o lja
e fe lte v é s t e g y é b k é n t L . K e ttu n e n a p ró m eg je g y z é se is . K e ttu n e n 1 9 3 4 -b e n e n g e d é ly t
k a p o tt a v e p sz e n y e lv te rü le t fö lk e re s é s é re . E g y ik h á z ig a z d á ja a ta n ító k é n t d o lg o z ó ta n -
k ö n y v sz e rz ő , F . A . A n d re je v v o lt , a k irő l m in t " v e p sz e író " - ró l em lé k e z e tt m eg a v e n d é g .
M iv e l a z e lső lé p é s t n em k ö v e tte (m e r t n em k ö v e th e tte ) m á so d ik , s a z e s e tle g e s iro -
d a lm i am b íc ió k té n y le g e s k ib o n ta k o z ta tá s á ra fó rum é s id ő sem m a ra d t - a v e p sz e írá sb e -
l is é g é s iro d a lom c s írá já b a n h a lt e l . É le tre h ív ó in a k so rs a (B o g d a n o v é é s H lim lil l i in e n é
k iv é te lé v e l , a k ik u tó b b P e tro z a v o d sz k b a k e rü lte k , s tu d om án y o s p á ly á n te v é k e n y k e d h e t-
te k ) - ism e re tle n .
A k é z ira t le z á rá s a u tá n n é h á n y fr is s in fo rm á c ió b ir to k á b a ju to ttam , e z e k a z o n b a n , s a jn o s ,
h iá n y o sa k .
F e lte h e tő e n a v e p sz e iro d a lom m a i k é p v is e lő i a P e tro z a v o d sz k b a n é lő , d e m á r c s a k
o ro sz u l p u b lik á ló V ik to r 1 . P u lk in (s z . 1 9 4 1 ) é s V . A . P u lk in is . Ig é n y e se n m eg ír t k is
e lb e s z é lé s e i ("V ep sz k ie n a p e v i" - V ep sz e m o tív um o k , P e tro z a v o d sz k , 1 9 7 3 .) ta n ú sá g a
sz e r in t V . I . P u lk in k itű n ő e n ism e r i a v e p sz e m ú lta t é s fo lk ló r t , s z e re te tte l é s á té lé s s e l ír e
n é p h a g y om án y a i ró l é s n e h é z so rs á ró l . A m á s ik P u lk in írá s a ib a n g y a k ra n b u k k a n n a k
sz em ü n k e lé v e p sz e sz a v a k é s k ife je z é s e k is . - T e v é k e n y sé g ü k a z o n b a n - é rz é k e lh e tő e n
- n em k ap c so ló d ik s z e rv e se n a h a rm in c a s é v e k - fe n te b b ta g la lt - k e z d em én y e z é se ih e z .
A z e g y ü tt s z em lé lt é s s z em lé le n d ő v e p sz e k u ltú ra é s iro d a lom eg é sz é n e k a z o n b a n íg y is
m ű v e lő i .
K E T T U N EN , L .-S IR ü , P .: Niiytteitii vepsiin murteista. H e ls in k i, 1 9 3 5 .
A IR IL A , M .- T U R U N EN , A .-R A IN lü , J .: Vepsiin opas. H e ls in k i, 1 9 4 5 .
T U R U N EN , A .: Über die Volksdichtung und Mythologie der Wepsen. (S tu d ia F e n n ic a V I. H e ls in k i,
1 9 5 2 )
A N D R E JE V , F . A .: Literaturnij hrestomatij. L en in g ra d , 1 9 3 4 .
M A K A P bE B , C .: BenCbl. J lem lH rp a J l , 1 9 3 2 .
BenCCKueCKa3KU.I leT p 0 3 aB O J lC K , 1 9 4 1 .
IlHM EHOB , R R : Bencbl. M ocKB a-JIeH lm rpa .n , 1 965 .
3A H l.(EBA , M .-M Y JIJIO H EH , M .: 06pa3I1bI6enCCKOUpe'lu. JIeH liH rpa .n , 1 969 .
3A H l.(EBA , M .-M Y JIJIO H EH , M .: CJl06apb 6enCCK020 Jl3blKa. JIem lH rpa .n , 1 972 .
3A H l.(EBA , M .: rpaMMamUKa 6enCCK020 Jl3bIKG. JIeH HH rpa .n , 1 981 .
IlY JIbK HH , B . A .: A36YKa oemcm6a. IloB ecT b B paccK aJax . (C eB ep , 1981 . .N2. ll., 1 2 )
SETALA, E.: Egy vepsz daltöredék. (N ye lv tudom ány i K öz lem ények , 1890 -1892 )
A négy k is b a lti-f in n nép közü l - é rd ekes m ódon - a lív ek ju to ttak a legm esszebb nem -
ze ti-n em ze tiség i ku ltú rá juk m eg te rem tésében . L é lek szám uk nem m agyaráza t e rre , h isz
tu la jdonképpen a vep szék és az inke rik is többen vannak , ső t n éhány év tizedde l ko rábban
m ég a vó tok lé tszám a is fe lü lm ú lta a lív ek é t. A lív ek " lé tszám a" 1888 -b an há rom eze r,
1928 -b an eze rö tszáz , 1970 -b en ped ig m ár csak m indö ssze 150 kö rü l já rt.
A lív nye lvű írá sb e liség m ú ltb e li em léke i is szám osabbak , m in t a köze li ap ró rokon
népeké ; a k é t v ilághábo rú közö tti id ő szakban ped ig m ind m enny iségben (a szám ok te -
k in te téb en ), m ind m inő ségben (ta rta lm i és esz té tik a i vona tkozásb an ) m egha lad ják ezeke t
- m ég együ ttv éve is - a v ep sze , az ink e ri é s a vó t k ísé rle tek e t.
A po lg á ri L e tto rszág tenge rp a rtján ta lá lh a tó 12 lív fa lu m ár a hú szas évek leg e le jén az
ész t é s a finn tudó sok é rd ek lődésének hom lok te réb e ke rü lt. K u ltu rá lis ko rm ányza tuka t rá
tud ták venn i a lív ek anyag i m eg seg íté sé re , tan ítók a t k épez tek k i szám uk ra , ku ta tók a t
n eve ltek k i so ra ikbó l, s m inden m ódon tám oga tták a lív "n em ze ti" ön tuda t fe lk e lté sé t. A
lív tö rekvéseke t e le in te e rő s fenn ta rtá ssa l fig y e lő le tt h a tó ságokná l is e redm ényesen já r-
tak közben nye lv rokona ik é rd ekében .
A lív nye lv leg rég ibb írá so s em léke i 1767 -bő l (ső t - egyesek sze rin t - a X II. század -
bó l!) v a lók , 1861 -b en je len t m eg S jög ren év tized ekke l ko rábban ö sszeá llíto tt n y e lv tan a
és szó tá ra , 1863 -b an ped ig 250 pé ld ányban , k é t nye lv já rá s i v á lto za tb an M áté evangé líu -
m a is n apv ilágo t lá to tt. A lív fo lk ló rbó l is több je len tő s gyű jtem ény t pub lik á ltak a m ú lt-
b an , é le tük és ku ltú rá juk leg fá radha ta tlan abb és leg e redm ényesebb ku ta tó ján ak az ész t
O . L oo rits b izonyu lt. (A k itűnő tudó s é le tm űvének több m in t fé leze r té te léb en dom iná l-
n ak a lív tá rgyú írá sok .)
A lív szép irod a lom e lő zm énye i közö tt fe lté tlenü l em líté s t é rd em e l E . N . S e tlilli egy ik
neveze te s ad a tköz lő jén ek m egny ila tko zása , am e ly rő l 1888 -b an a köve tk ezőke t jegyz i fö l
a finn nye lv tudom ány k iv á ló ság a : " ... A p íza i ö reg P rin z , az én e lső nye l~m este rem , egy
k is m űkö lté sze te t is m egk ísé rte tt lív nye lv en . L e fo rd íto tt r ím ekben b izonyo s da lt N apó -
leon ró l ... A zonk ívü l rím es a lakba ö ltö z te te tt egy éneke t, m e ly a ty ján ak sze rzem énye
vo lt. E zekben a nye lv egészen jó l fo ly ik ... " U gyancsak S e tlilli em lékez ik m eg - h ite tlen -
k edve ! - egy lív fia ta lem berrő l, ak i a köve tk ezőke t m ond ta anyanye lv é rő l: "N em , a pa rt-
lakók (azaz a lív ek ! - D . P .) ny e lv e nem vész e l. A m edd ig ez a kuo lk a i fé lsz ig e t é s ezek a
pa rti h a lm ok ... m egm aradnak he lyükön , add ig a lív nye lv is m egm arad !"
E ko ra i p róbá lkozásoka t é s a m egha tó b izakodás t m in tegy k ite lje s íte tték és ig azo lták a
ké t v ilághábo rú közö tti id ő szak esem énye i é s e redm énye i - e lső so rb an há rom k iv á ló
teh e tségű , soko ld a lú és n agy m unkab írá sú lív é rte lm iség i é rd em ébő l. P á rtfogó ik , m un -
k a tá rsa ik , c sa lád tag ja ik és tan ítv ánya ik köz rem űködése rév én tö rekvése ikbő l é s te rv e ik -
b ő 1 s o k m in d e n t m e g is v a ló s í th a t ta k . 1 9 2 1 é s 1 9 3 9 k ö z ö t t a ta n k ö n y v e k e t é s a v a l lá s o s
k ia d v á n y o k a t i s b e le é r tv e m in te g y 5 0 l ív n y e lv ű k ö n y v e t n y o m ta t ta k k i H e ls in k ib e n ,
T a l l in n b a n , T a r tu b a n , R ig á b a n , i l l . a le g n a g y o b b l ív f a lu b a n , a l ív e k " f ő v á r o s á b a n " ,
M a z i r b é - b a n . (M e g h a la d ja a s z á z a t a l ív n y e lv ű s o k s z o r o s í tv á n y o k s z ám a is . )
A z em l í te t t e k k ö z ü l _ . ta lá n - a le g je le n tő s e b b , a z i r o d a lo m m a g a s a b b s z f é r á já b a n is
s z ám o n ta r tá s t é r d em lő a lk o tó , k ö l tő K a r l S ta l te ( 1 8 7 0 -1 9 4 7 ) . Ö a le g ism e r te b b , le g tö b b -
s z ö r e m le g e te t t é s le g tö b b e t s z e r e p lő a la k ja a l ív m ű v e lő d é s tö r té n e tn e k , s z e r v e z ő je é s
v e z e tő je k ü lö n f é le l ív k lu b o k n a k é s k ö rö k n e k , s a n e v e z e te s l ív k ó ru sm o z g a lo m n a k is
s p i r i tu s r e k to r a . N a g y h a tá s ú n e v e lő , k é p z e t t z e n e p e d a g ó g u s , s z e r k e s z tő é s f o r d í tó . 1 9 2 9 -
b e n a z ő g o n d o z á s á b a n lá t n a p v i lá g o t a l ív r e f o r d í to t t d a l o k k ö te te - k o t tá k k a l (Lív nyel-
vű dalok - U v ö k ie l lö lö d ) , e g y m in ia tű r v i lá g i r o d a lm i a n to ló g ia . Ö á l l í t j a ö s s z e , r é s z b e n
í r ja i s s c s a lá d ta g ja iv a l m a g a " n y o m ta t ja " "A l ív " (L ív l i ) c ím ű v á l to z a to s ta r ta lm ú h a v i -
la p o t ( p é ld á n y s z ám a 1 0 0 k ö rü l já r h a to t t ) , a m e ly 1 9 3 1 é s 1 9 3 9 k ö z ö t t a l ív n y e lv ű k u l tú r a
le g f o n to s a b b é s le g á l la n d ó b b fó r u m a v o l t . 1 9 3 7 -b e n a z ő fo r d í tá s á b a n je le n t m e g - r ö v i -
d í tv e - a l ív n y e lv ű új Testamentum. L e g fo n to s a b b ( s ta lá n le g m a r a d a n d ó b b ) m u n k á ja a
2 8 s a já t v e r s e t ta r ta lm a z ó k is k ö te tk e , a Lív dalok (U v o lö lö d ) 1 9 2 4 -b e n lá to t t n a p v i lá -
g o t . K ö l te m é n y e i k ö z ü l a V ö rö sm a r ty h a tá s t k ö z v e t í tő , R u n e b e r g ih le t t e Hazám (M in
iz am ö ) a l ív e k " h im n u s z á " - v á v á l t . A s z ü lő f ö ld , a z a n y a n y e lv , a h a g y o m á n y o k s z e r e te te
á r a d a m é ly s é g e s v a l lá s o s s á g o t i s á r a s z tó , g o n d o s a n f o rm á l t , ig é n y e s v e r s e ib ő l . E z e k
k ö z ü l n ém e ly ik e t m a is é n e k l ik m é g - " n é p d a l" - k é n t . L e á n y a ( é s tö b b m á s c s a lá d ta g ja ) i s
jó l i sm e r t a la k ja v o l t a k o r a b e l i l ív s z e l le m i é le tn e k . A c s a lá d 1 9 4 0 -b e n N ém e to r s z á g b a
te le p ü l t .
S ta l t e m e l le t t P e tö r D am b e rg ( s z . 1 9 0 9 ) a l ív n y e lv ű k u l tú r a m á s ik je le n té k e n y k é p v i -
s e lő je . N é p r a jz i a d a tk ö z lő , s z e r k e s z tő , t a n k ö n y v í r ó , i sm e r e t te r je s z tő é s í r ó . K ik é p z é s é b e n
a f ő é r d em a f in n e k é . Anyanyelvi olvasókönyve ( J e m a k ie l lu g d ö b r a n tö z ) - 1 9 3 5 - a k is
b a l t i - f in n n é p e k ta n k ö n y v i r o d a lm á n a k le g s z ín v o n a la s a b b d a r a b ja , e g y b e n a l ív i r o d a lo m -
n a k is r e p r e z e n ta t ív a n to ló g iá ja . S z ín e s k is p r ó z a i í r á s o k k a l í r ó k é n t i s s z ín r e lé p i t t a z
ö s s z e á l l í tó . S z ü lő f ö ld jé t n em h a g y ja e l . C ik k e i - b á r r i tk á b b a n - a h á b o rú u tá n is f ö l -
f ö l tű n n e k a S z o v je t -B a l t ik u m id ő s z a k i s a j tó já b a n . N é p e é le té r ő l é s h a g y o m á n y a i r ó l te l j e s
k ö te tn y i s z ö v e g e t m o n d o t t m a g n e to f o n b a a h e tv e n e s é v e k b e n a f in n é s a z é s z t g y ű j tő k -
n e k . E r r e a " f e la d a t r a " a l ig h a n em ő le h e te t t a z u to l s ó a lk a lm a s v á l la lk o z ó k e g y ik e a
n y e lv é t r o h am o s a n le t t r e v á l tó - c s e r é lő m a ro k n y i l ív k ö z ö s s é g b ő l . (Ö , i l l . s z ű k e b b ro -
k o n s á g a - tu d to m m a l - m in d m á ig l ív ü l le v e le z ik S . S u h o n e n n e l , a l ív n y e lv i sm e r t f in n
s p e c ia l i s tá já v a l . )
A " l ív t r i á s z " h a rm a d ik m a rk á n s e g y é n is é g e , L . R u d z i t ( ? - ? ) , a le t t in d í t t a tá s ú l ív é r -
te lm is é g k é p v is e lő je . S o k f e la d a to t v á l la l m a g á r a é s o ld m e g ő is . É r d e k lő d é s e s z é le s
k ö rű , n é p e é le te é s s o r s a f o g la lk o z ta t ja v a la m e n n y i i sm e r t í r á s á b a n . N y e lv é s z e t i , tö r té n e -
t i , n é p r a jz i k é p z e t t s é g é t i sm e r e t te r je s z tő k é n t k am a to z ta t ja . Ö s z e r k e s z t i a R ig á b a n m e g -
je le n ő l ív k ia d v á n y o k a t , l e t t , f in n é s é s z t m in tá r a " a n y a n y e lv á p o ló tá r s a s á g " - o t i s s z e r v e z
a l ív e k s z ám á r a . M in t k ö l tő i s te h e t s é g e s , h a z a f ia s v e r s e i ig e n n é p s z e r ű e k v o l ta k . Ö n á l ló
k ö te t k ia d á s á r a n em v o l t m ó d ja . L ív s z ó tá r á n a k m u n k á la ta i t a h á b o rú m ia t t k e l le t t f é lb e -
s z a k í ta n ia . B r a z í l i á b a em ig r á l t .
A l ív i r o d a lo m é s í r á s b e l i s é g k e v é s f ö n n m a r a d t , r i tk a s á g s z ám b a m e n ő d o k u m e n tu -
m a ib ó l a z em l í te t t e k m e l le t t to v á b b i n e v e k e t i s f ö l s o r o lh a tn é k . S ta l te , D am b e rg é s R u d z i t
m u n k á já t s o k ta n u l t l ív s e g í te t t e , e g y r é s z le te s e b b ta n u lm á n y á b a n a z ő ( f ő k é n t f o r d í tó i )
t e v é k e n y s é g ü k e t i s m é l ta tn i k e l l m a jd .
A lív nyelvű kiadványok közül figyelm et érdem el továbbá A lív olvasókönyv (L iiv i
lugem ik) cím en 1921 és 1926 között közreadott 5 vékonyka anto lógia (a kötetek sorszá-
m át a cím is fó ltünteti), első füzetét - jellem ző módon - m ég L . K ettunen és O . Loorits
állíto tta össze, valam int a testesebb, gazdag és változatos tem atikájú Lív évkönyv
(R andalist ajgarantgz) a harm incas évek közepétő l (am elynek - ism ereteim szerin t -
m indössze két kötete jelent m eg).
E vegyes tartalm ú, eredeti szépirodalm at is tartalm azó nyom tatványokban a szerzők
szem élyétő l és a kiadás helyétő l függően érvényesültek a lív nyelv járási sajátságok, ill. a
finn , az észt és a lett helyesírás erő teljes hatása (továbbá: az adott tipográfiai lehetősé-
gek). M indez elm ondható az összes többi lív nyelvű kiadványról is.
Ez a legtöbbet ígérő kis balti-finn irodalom is a történelem , a m ásodik világháború ál-
dozatává vált. A z em igrált, áttelepült és elhurcolt több száz lív szétszóródott, zöm üknek
nyom a veszett. A helyben m aradt k is töredékeknek m ég az em lékeit is tovasodorták az
idők, ú jrakezdésre pedig nem futo tta az erőből és a lehetőségekből.
Így vált végül is a lív nyelv és kultúra együtt a vóttal, az inkerivel és avepszévei
fennm aradása uto lsó pillanatáig (vagy pillanatában?) csupán a tudósok és a tudom ány
tárgyává, sietve készülő szöveggyűjtem ények, nyelv tanok, szótárak és m onográfiák igen
gyorsan kopó és fogyó "anyagává". Írásbelisége és irodalm a - am ennyiben az em lített
önkifejezési törekvések és kísérletek e fogalom körbe vonhatók - nyelvem lékek, különle-
ges és elszigetelt kuriozitások együttesének hat - hathat m a! Szerencsésebb sorsú "nagy"
és "nagyobb" népek is hasonlóképp kezdték építeni önm agukat, de a csúcsra igyekezve
sem ők m aguk, sem az őket életben tartó közeg és levegő nem ritkult és fogyott, nem
fenyegetett a m egsemm isülés veszélye; am ely a "kicsik"-et törekvéseikkel együtt - m int-
ha m últtá tette volna.
M eglepő kiegészítés o lvasható a fentebb mondottakhoz a finn Seuiasel cím ű lap 1972/4 .
szám ában. E szerin t 1972-ben R igában L ív H ázat nyito ttak , s itt egy lív dal ünnepet tar-
to ttak . A z ünnepségen m egjelent a lív etn ikum több ism ert szem élyisége - akikrő l 1942
óta szin te semm it sem tudott a világ -, köztük P . D amberg és O scar S talte . Szovjet-
Lettország patronáIja az új lív egyesületet, am elynek vezető i - az em lítettek m ellett -
Emma Erenstreit, Pauline K lavina, D zidra K lavina és egy lett kutató , Tam ara V ilsone.
M egítélésük szerin t a lívek lélekszám a m ég napjainkban is "több száz". (B ecslésüket
semm iféle hivatalos népszám lálási, statisztikai adattal nem lehet alátám asztani. A leg-
részletesebb és a legfrissebb szovjet felm érésekben á lívek m ár nincsenek feltüntetve.) -
Lehet, hogy m indazonáltal ezúttal is korai volt "tem etni" m ég egy kis uráli népet, nyel-
vet, ső t - esetleg - irodalm at is?
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